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1 Entre le front Saint-Étienne et le front Royal de la Citadelle de Vauban à Besançon
(Doubs), à droite en montant, côté sud-est, se situe un espace d’environ 300 m de long
sur 50 m de large, qui se prolonge plus bas, derrière l’ancien manège et le bâtiment des
prisons. On l’appelle communément « Parc des Daims ».
2 Là où est inexistant le mur d’enceinte, côté Tarragnoz, a été élevée une butte d’environ
4 m de haut sur 100 m de long, constituée par des déblais provenant de travaux réalisés
à la Citadelle, principalement au XIXe s. Le sol rocheux, recouvert de 15 cm de terre au
plus, est en forte déclivité. Lors de pluies abondantes et du passage des daims, cette
butte se détériore et dévale petit à petit, entraînant quelques vestiges en surface. Plus
bas, l’endroit servait de dépotoir.
3 Une prospection sur ce secteur menée depuis deux ans révèle un riche petit mobilier
moderne, témoignant de la vie militaire et civile de ce haut lieu bisontin.
4 D’importantes collections datant du XVIIe au début du XXe s. ont été constituées : plus de
mille  fragments  de  pipes  en  terre  blanche  ou  de  fourneaux  entiers,  de  la  faïence,
poterie, verrerie, du petit armement et accessoires d’uniformes militaires, des couverts
et ustensiles de cuisine, des médailles religieuses, des pièces de monnaie, fers d’âne,
éperons, canifs, briquets, clous forgés, plombage, etc.
5 Mis à part un carreau de sol médiéval en terre cuite vernissée et au décor de fleurs de
lys, rien n’a été découvert d’avant le XVIIe s., ce qui semblerait prouver que tout a été
déblayé lors de l’intervention de Vauban.
6 Il reste à prospecter l’extérieur des remparts, qui pose de grosses difficultés d’accès par
endroits. Une première approche a été réalisée au printemps 1996 et l’importance des
découvertes voudrait que nous continuions des recherches dans ce secteur.
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Fig. 1 – Carte d’origine des pipes découvertes en prospection (1970–1996)
Dessins : B. Guillaume.
 
Fig. 2 – Quelques-uns des objets retrouvés, dont une partie de la collection des pipes en terre
Dessins : B. Guillaume.
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